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AD  Active Directory, käyttäjätilien hallintaohjelmisto, joka sisältää tietoa käyttä-
jistä, tietokoneista ja verkon eri resursseista  
Cmdlet  Komento, jolla pystytään suorittamaan toimintoja Powershell-ympäristössä  
CSS  Cascading Style Sheets, tiedostoon tallennetaan www-sivujen tyylejä 
HTML  Hypertext Markup Language, www-sivustojen koodauskieli 
Powershell Windows-järjestelmien komentotulkki 
SQL  Structured Query Language, relaatiotietokannan kyselykieli  
 
 1  JOHDANTO  
Yksi yritysten ja erilaisten työyhteisöjen ongelmista on se, että tieto on usein hyvin hajallaan 
organisaation eri palveluissa. Tätä tiedon hajauttamista tapahtuu myös ihmisten välillä. Kaik-
ki eivät tiedä, keneltä mikäkin tieto löytyy.  
Yritykset ja työyhteisöt voivat parantaa tiedonkulkuaan, kilpailukykyään ja kannattavuuttaan 
erilaisten yhteisöllisten työvälineiden avulla. Työvälineet ovat suojassa yritysten palomuurien 
sisällä eikä niitä siis näe kukaan ulkopuolinen. Tällaisiin työvälineisiin kuuluu mm. Microsof-
tin SharePoint-tuotteet. Niiden eri versiot ovat paljon käytettyjä ohjelmistoja kaikenlaisissa 
organisaatioissa. 
Kainuun ammattiopistossa oli käytössään SharePoint 2007 -versio, joka oli vanha ja ollut 
käytössä jo useamman vuoden ajan. Sitä ei ollut päivitetty ohjelmaperheen uusien versioiden 
tasalle aiemmin. Toimeksiantajan puolelta tämä kyseinen opinnäytetyöprojekti on suuressa 
roolissa, koska tämän työn pohjalta he saavat kokonaiskuvan tiimi-, hanke- ja koulu-
tusalasivustojen hallinnasta uudessa SharePointissa. Opinnäytetyöni on siis osa laajempaa 
käyttöönottoa. 
Uudessa SharePointissa on paljon yhteisöllisiä uusia ominaisuuksia, joiden avulla sen käyttä-
jät pystyvät pitämään toisiinsa yhteyttä ja jakamaan kiinnostavia asioita keskenään. Uudem-
man version myötä esimerkiksi henkilöstön kotikansiot voidaan korvata omilla sivustoilla. 
Kuvia ja videoita voidaan käsitellä hallitummin osana muuta aloilla tuotettavaa opetusmateri-
aalia. Asiakirjahallinnassa voidaan käyttää hyväksi metatietoja ja sitä voidaan kehittää myös 
automaattisten työnkulkujen ja sähköisten lomakkeiden avulla. Muuta lisäarvoa uudesta Sha-
rePointista saa automaattisesti päivittyvän intranetin muodossa.  
Opinnäytetyöni lopullisena tavoitteena on, että toimeksiantajan konesalissa on pystyssä Sha-
rePoint-pohjaisia tiimi- ja hankesivustoja tarjoava palvelu, jota organisaation henkilöstö voi 
hyödyntää työtiloina erilaisissa hankkeissa ja organisaation sisäisissä tiimeissä. Lopullinen 
SharePoint 2013 -julkaisu saadaan asiakkaiden eli organisaation työntekijöiden käyttöön vas-
ta, kun koko SharePoint-projekti saavuttaa päätöksensä eli vuoden 2014 syksyllä. 
Tässä opinnäytteessä keskitytään pelkästään Microsoft SharePoint 2013:een. Vaikka markki-
noilla saattaa olla muita vastaavia tuotteita, toimeksiantajan puolelta se oli jo valittu toteutet-
 tavaksi. Myös aikataulun kannalta on parempi keskittyä syvällisemmin yhteen järjestelmään ja 
tutkia sitä enemmän sekä laajemmin kuin useampaa järjestelmää vain pinnallisesti.  
Työ on niin sanottu toiminnallinen opinnäytetyö, joten tässä kuvataan, miten konkreettinen 
projekti toteutettiin. Tutkimuskohteena oli käyttäjien SharePointin tiimisivustot ja käyttäjien 
hallinta. Tämä sisältää myös haun hallinnan. Alussa rakennettiin ns. testiympäristö, jossa har-
joiteltiin ja testattiin, mitä kaikkea SharePoint 2013:ssa on yleensä mahdollista tehdä. Tutkit-
tiin sen eri ominaisuuksia. Sen jälkeen nämä opitut tiedot siirrettiin toimeksiantajan ympäris-
töön. Annettiin myös neuvoja ja suosituksia, joiden avulla Kainuun ammattiopisto voi itse 




2  MIKÄ SHAREPOINT ON? 
SharePoint on Microsoftin Office -tuoteperheeseen kuuluva tuote, jota käytetään erityisesti 
yritysten intranettien sisällön ja tiedostojen hallintaan. 
SharePoint on suunniteltu vähentämään ylimääräisiä sähköposteja yrityksen henkilökunnan 
kesken. Sen tavoitteena on koota kaikki olemassa oleva tieto tiimin sisällä jostakin projektista 
yhteen. Historiassa on esimerkkejä siitä, että tiimissä työskennellessään ihminen saa enem-
män aikaan kuin yksin. Kun eri alojen ihmiset työskentelevät yhdessä ja jakavat ideoita, miet-
tivät ratkaisuja ja kysyvät kysymyksiä, he löytävät ratkaisuja, ideasta tulee todellisuutta - ja 
SharePoint on näiden kaikkien välittäjänä.  
SharePointin arkkitehtuuri koostuu yhdestä tai useammasta erillisestä palvelimesta. Näitä 
palvelimia yhdessä kutsutaan palvelinfarmiksi.  
SharePointiin luodaan web-sovelluksia, joiden alle luodaan sivustoja.  
Lähes kaikki SharePointissa oleva tieto on sen sivustoissa. SharePointissa on mahdollista va-
lita valmiita sivustopohjia, mutta niitä voi tehdä myös itse lisää. Luotuja sivustoja on myös 
mahdollista muokata monipuolisesti jälkikäteen.  
SharePointiin kuuluu muutama erillinen tuote:  
 SharePoint Foundation on karsittu ja ilmainen versio SharePointista. Ilmaisuutensa 
ansiosta se sopii hyvin pienille organisaatioille.  
 SharePoint Standard -tuote sisältää kaikki SharePoint Foundation -version ominai-
suudet. Näiden lisäksi se sisältää monia muita mahdollisuuksia ja ominaisuuksia ku-
ten sisällön hallinnan, omat sivut ja uutissyötteen.  
 SharePoint Online on pilvipalvelu. Sen sijaan että organisaatio tekisivät itse Share-
Pointin asennuksen ja käyttöönoton, he voivat sen sijaan tilata Office 365:n tai pel-
kästään SharePoint Onlinen. Työntekijät voivat luoda sivustoja ja jakaa tiedostoja se-
kä tehdä kaikkea muutakin mitä SharePointilla on yleensä mahdollista tehdä.  
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 SharePoint Designer on ilmainen sivustojen muokkaamis- ja suunnittelutyökalu, joka 
on käytössä SharePoint Foundationin ja SharePoint Serverin kanssa.  
(Microsoft a 2013) 
2.1  Alustan kehitys 
Samaan aikaan kun SharePoint 2013:a kehitettiin, Microsoft julkaisi uudet versiot myös pal-
velinohjelmistoistaan. Seuraavissa kappaleissa keskitytään pinnallisesti Windows Server 
2012:n ja SQL Server 2012:n uusiin ominaisuuksiin.  
2.1.1  Windows Server 2012 
Server 2012 on Windows 8: n palvelinversio. Siinä on monia uusia ja käyttöä helpottavia 
ominaisuuksia. Tässä työssä on käytetty Datacenter-versiota, jossa on mahdollista tehdä raja-
ton määrä virtuaalikoneita. Standard-versiossa tätä mahdollisuutta on rajoitettu.  
Yksi suurimmista muutoksista Windows Server 2012 uudessa versiossa on se, että samalla 
palvelimella voidaan hallita muita palvelimia Server Managerin avulla. Tämä lisää keskitettyä 
hallintaa. Etäpalvelimista voidaan myös tehdä ryhmiä, joiden avulla samat muutokset tulevat 
kaikille palvelimille voimaan yhtä aikaa. Server Managerin avulla etäpalvelimen lokeja voi 
katsoa ja sen palveluita voi käynnistää uudelleen. (Otey 2012.) 
Powershell on myös päivitetty versioon 3.0, jossa on yhteensä yli 2300 cdmlet:tiä. Se on hyvä 




2.1.2  SQL Server 2012 
Microsoft mainostaa SQL Server 2012:a sen ensimmäisenä pilvivalmiina tietokantapalveli-
mena.  
Skaalautuvuutta ja suorituskykyä on paranneltu unohtamatta tietoturvan parannuksia.  
Koska noin 90 % kaikesta SharePointin tiedosta on tallennettuna SQL palvelimeen ja sen eri 
tietokantoihin, tietokantojen koko voi kasvaa hyvinkin suureksi. Useimmilla palvelusovelluk-
silla on oma tietokantansa. Sisältötietokanta (content database) sisältää kaikkien sivustoko-
koelmien tiedot, mutta jos sivusto tai sivustokokoelma sisältää yli 100 gigatavua tietoa, se 
tarvitsee oman tietokantansa. Sisältötietokannan kokoa voi SharePointissa rajoittaa käyttä-
mällä sivustoissa kiintiöitä ja pitämällä sivustokokoelmien määrän pienenä. (Baer B., Alder-
man B. 2013.) Lisää eri tietokannoista on liitteessä 1. 
2.2  SharePoint 2013 – uudet ominaisuudet  
SharePointiin on tullut paljon uusia ominaisuuksia. Suuressa roolissa ovat sosiaaliset toimin-
not, käytettävyys mobiililaitteilla ja eri pilvipalveluiden yhdistäminen SharePointiin. Seuraa-
vissa kappaleissa keskitytään osaan näistä uusista ominaisuuksista. Tässä mainitut uudet omi-
naisuudet keskittyvät muutoksiin SharePoint 2010:stä.  
2.2.1  Sivustojen suunnittelu 
SharePoint 2013:a käytettäessä ei tarvitse olla enää ammattilainen sivustojen web-
suunnittelija, joka hallitsee CSS:ää tai HTML:ää. Uusiin ominaisuuksiin kuuluu graafinen 
muokkaustyökalu, jolla voi lisätä uusia sivuja pelkästään valitsemalla valmis sivustomalli. Jo-
kainen, jolla on vähänkin kokemusta SharePointista ja Officesta, voi suunnitella ja tehdä si-
vustoja sekä lisätä sisältöä niihin. HTML:ää osaavat eivät ole myöskään jääneet ulkopuolelle, 
vaan he voivat edelleen tehdä sivustoja koodikielellä, jonka jälkeen he voivat siirtää tiedostot 
SharePoint-palvelimelle. (Microsoft c 2013.) 
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2.2.2  Hakuominaisuudet 
Haku on kehittynyt huimasti edellisestä versiosta. Se on myös muuttunut tärkeäksi osaksi 
koko SharePointia ja täysin erilliseksi hakupalvelusovellukseksi. Hakupalvelusovellus kerää ja 
hallitsee hakuun kuuluvia tietoja. Vain yksi hakukone on korvannut sekä aiemman FAST-
haun, jolla etsittiin sisältöä, että aikaisemman SharePoint-hakukoneen, jolla etsittiin ihmisiä. 
Kyselyn käsittely on muuttunut nopeammaksi ja hakutuloksia voidaan kohdentaa paljon ai-
kaisempaa paremmin. Haku sisältää myös paljon erilaisia suorituskykyraportteja ylläpitäjien 
käyttöön. Haku myös muistaa, jos sama käyttäjä on hakenut samaa tietoa ennenkin ja osaa 
kohdentaa sisältöä sen mukaan. (Microsoft c 2013.) 
 
 
Kuvio 1. Hakuarkkitehtuuri (Himelstein n.d.) 
 
Läpikäyntikomponentti etsii sisällön lähteet sivustoilta, käyttäjäprofiileista, dokumenteista ja 
metatiedoista. Se synkronoi sisällön oman tietokantansa kanssa ja lähettää tiedot kyselyn tul-
lessa sisällön käsittelykomponentille. Analyyttinen prosessointikomponentti analysoi nämä 
läpikäydyt kohteet ja tekee hausta omia raportteja, jotka se lähettää linkkitietokannalle varas-
toitavaksi.  Tässä vaiheessa indeksikomponentti ottaa vastaan saa vastaan nämä indeksoidut 
tiedot ja vastaa kyselyitä prosessoivalle komponentille mitä tuloksia pitäisi palauttaa sekä mi-
kä on niiden esittämisjärjestys käyttäjälle. (Himelstein n.d.) 
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2.2.3  Sosiaalisuus 
Sosiaalisten ominaisuuksien tarkoitus on yhdistää ihmisiä tekemään yhteistyötä sekä jaka-
maan omaa tietämystään. Tämä on yksi tärkeimmistä uudistuksista SharePoint 2013:ssa.  
Kaikille tulee varmaan mieleen kun puhutaan sosiaalisista yhteisöistä Facebookin ja Twitterin 
kaltaisia palveluita, mutta harvempi ajattelee, että oma organisaatio on myös omanlaisensa 
sosiaalinen yhteisö.  
Oma sivusto on pakollinen ominaisuus ja toimii kuin omana työpöytänä, jolla voidaan yhdel-
tä sivulta löytää tapahtumat ja uutiset. Sivuston ulkoasukin on kehittynyt yksinkertaisempaan 
suuntaan ja toimintoja ovat kollegoiden ja työtilojen tapahtumien seuraaminen, tehtäväyh-
teenveto kaikista SharePointin tehtävälistoista. (Vitikka a 2012.) 
Käyttäjät voivat seurata haluamaansa sivustoja, dokumentteja ja kollegoita, joihin liittyviä 
päivityksiä oman sivuston uutisvirrassa näytetään. Vastaavasti itse tuotetut päivitykset on 
mahdollista kohdentaa halutuille kohderyhmille, kuten tietyn sivuston tai työtilan jäsenil-
le. (Vitikka a 2012.) 
Uutisvirta mahdollistaa päivitysten julkaisun lisäksi myös keskustelun ja tykkäämisen sekä 
Twitteristä tutun @-merkillä tapahtuvan viestien osoittamisen toiselle käyttäjälle ja #-
merkillä tehtävän avainsanojen liittämisen keskusteluun. (Microsoft Technet a 2012.) 
Yhteisösivustot ovat yksi SharePoint 2013:n uusista sivustopohjista. Tässä sivustossa käyttä-
jät kannustavat toisiaan keskustelemaan ja kysymään. Paljon keskustelevat saavat mainepis-
teitä omasta aktiivisuudesta riippuen ja ylläpitäjät voivat antaa palkintoja erilaisten saavutus-
ten avulla. Kannustamiseen SharePoint tarjoaa mm. automaattisen aktiivisuuteen perustuvan 
mainepisteytyksen sekä erikseen myönnettävät saavutukset. (Vitikka b 2012.) 
2.2.4  Kannettavat laitteet 
Kannettavat laitteet mahdollistavat työntekijöiden suuremman tuottavuuden. Kannettavia 
laitteita on jo monissa organisaatioissa ja niiden yhdistäminen omiin järjestelmiin on joskus 
hyvin vaikeaa. Organisaation verkkosivuja ei ole saatettu kehittää kannettaville laitteille sopi-
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vaksi. Työntekijät haluaisivat kuitenkin mahdollisimman vapaan ympäristön, jossa he voisi-
vat toimia ilman rajoituksia ja ongelmia yhteensopivuuden kanssa.  
SharePoint 2013 on kehittynyt paljon edellisestä versiosta ja mahdollistaa suuremman hyö-
dyn työntekijälle, koska se pystyy yhdistämään yrityksen kannettavat laitteet omiin järjestel-
miinsä. Kannettavien laitteiden yhteensopivuuden parantaminen saattaa olla joillekin organi-
saatioille ainut syy päivittää SharePoint 2013-versioon. SharePoint 2013 tukee taulukossa 1 
olevia laitteiden käyttöjärjestelmien versioita. (Microsoft Technet b 2012.) 
 
Taulukko 1. Tuetut mobiilikäyttöjärjestelmät ja selaimet  
Käyttöjärjestelmän versio Selain 
Windows Phone 7.5 tai uudempi Internet Explorer Mobile 9.0 tai uudempi 
iOS 5.0 tai uudempi Safari 4.0 tai uudempi 
Android 4.0 tai uudempi Android Browser 
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3  SHAREPOINT 2013:N VAATIMUKSET JA ASENTAMINEN 
SharePointilla on ympäristön suhteen muutamia vaatimuksia, jotka sen pitää täyttää ennen 
kuin se voidaan asentaa. Tietokantapalvelimen vaatimuksena on SQL Server 2008 R2 + SP1, 
64-bittinen tai SQL 2012, joka on myös suosituksena.  
Ensiksi täytyy pystyttää toimialue. Suositus on, että toimialue on 2012 tasoinen. Lisäksi tarvi-
taan 3 kpl toimialue-tunnuksia. 
 spAdmin on koko SharePointin järjestelmänvalvoja. Tämä tili tekee uusia tietokanto-
ja SQL-palvelimelle, joten sillä pitää olla dbcreator ja securityadmin -roolit SQL-
palvelimessa.  
 SqlSvcAcc-tili on tarkoitettu tietokannan hallintaan. Asennusvaiheessa tällä tilillä ote-
taan yhteyttä SQL:ään.  
- spFarmAcc on SharePoint-farmin hallintaan tarkoitettu. Tällä tilillä tehdään koko 
SharePoint ympäristöön vaikuttavia asetuksia. Turvallisuus syistä tälle tilille ei pitäisi 
normaali käytössä olla asiaa. 
Ennen asennuksen aloittamista SharePoint-palvelimelle pitää lisätä 2 roolia: Application Ser-
ver ja Web Server (IIS). Nämä roolit tarvitsevat myös ominaisuuksia toimiakseen.  
 
 
Kuvio 2. Application Serverin tarvitsemat ominaisuudet 
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Web server (IIS) tarvitsee: 
 Tracing 
 Application development 
o .NET 3.5 ja ASP.NET 3.5 
 IIS 6 
Ennen SharePointin asennusta pitää suorittaa sen asennuskansiosta vielä 'prerequisiteinstal-
ler.exe'. Tämä työkalu asentaa muutaman pienemmän ohjelman tai ominaisuuden sekä var-
mistaa, että palvelimesta löytyy oikeat versiot .NET:stä ja IIS:stä. Se myös asentaa AppFabri-
cin ja Windows Identity Foundationin. 
 
Kuvio 3. Asennustyypin valinta 
 
Asennustyypin valinta vaikuttaa siihen asennetaanko myös SQL-palvelin samaan palvelimeen 
vai onko se erillinen osa järjestelmää. Tuotantoympäristössä jokainen osa on erillinen palve-
lin. 
SharePoint Configuration Wizardin avautuessa tarvitaan tietokannan nimi ja sen hallitsemi-
seen tarvittava tili. 
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Seuraavaksi luodaan myös uusi palvelinfarmi, jos tämä on ensimmäinen palvelin tässä far-
missa. 
 
Kuvio 4. Aikaisemmin määritellyt asetukset kerrataan. 
 
Jos asennus on onnistuneesti suoritettu, aukeaa selaimessa keskitetyn hallinnan sivusto. 
 
Kuvio 5. Keskitetyn hallinnan sivusto 
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3.1  Kielipaketit 
Sivustojen omistajat ja järjestelmänvalvojat pystyvät luomaan sivustoja ja sivustokokoelmia 
useilla eri kielillä kielipakettien avulla. He voivat valita oman kielen jokaiselle sivustolle tai 
sivustokokoelmalle.  
Uuden kielipaketin asentaminen pitää tehdä sille verkkosovellukselle, jonka alle sivusto luo-
daan. Jos näin ei tehdä ja tulevaisuudessa sivusto siirretään toiselle sovellukselle, syntyy 
huomattavia kieliongelmia. 
Jokaiselle kielelle on olemassa yksilöllinen kielipaketti. Onnistuneesta asennuksesta huolimat-
ta kaikki sisältö ei saata näkyä valitulla kielellä. Microsoft .NET Framework, Microsoft Win-
dows Workflow Foundation, Microsoft ASP.NET ja SQL Server, joita SharePoint käyttää 
tukevina teknologioina, eivät ole saatavilla kaikilla kielillä, joten niiden virheilmoitukset ovat 
eri kielellä. 
Jokainen kielipaketti luo asennuksen aikana kansion seuraavaan sijaintiin: %COMMON-
PROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extesions\15\LAYOUTS\Locale_ID. 
Jokaiselle kielipaketille luodaan oma kansio.  
Kielipaketin asennuksen jälkeen SharePoint Configuration Wizard pitää suorittaa uudestaan 
oletusasetuksillaan.  
Kielipakettien asennuskansio on %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft 
Shared\Web server extensions\15\TEMPLATE\LanguageID  
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Kuvio 6. Kielipakettien asennuskansio 
 
Suomenkielen asennuskansio on 1035.  
Sivustoja voidaan nyt tehdä asennetulla kielipaketilla.  
 
Kuvio 7. Sivuston luonti valitulle kielelle  
 
Kun sivusto luodaan, valitusta kielestä tulee sivuston oletuskieli, mutta jo luotuja sivustoja 
voidaan myös kääntää muille kielille sivuston asetuksista. 
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3.2  Varmistukset ja palautukset 
Sivustoja voidaan myös varmuuskopioida ja palauttaa takaisin ennalleen. 
 




Kuvio 9. Sivuston varmuuskopiointi meneillään 
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4  SHAREPOINTIN TARJOAMAT PALVELUT 
Alun perin SharePoint oli tarkoitettu organisaation sisäisen tiedon ja dokumenttien säilytyk-
seen ja käyttöön sekä intranetin toteuttamiseen. Nykyään käyttö on laajentunut kattamaan jo 
blogeja sekä yhteisöjä. 
Microsoft on tekemässä SharePointista ainoan ohjelman, jonka asiakkaat tulevat tarvitse-
maan. Taustalla ei tarvitse olla koko ajan erillistä sähköpostiohjelmaa auki vaan SharePointiin 
on integroitu myös oman työryhmän jaettu posti. Dokumenttien muokkaamiseen ei tarvita 
muuta kuin selain. Liitteessä 2 on taulukko sivustokokoelmista / sivustomalleista, joita on 
mahdollista tehdä SharePoint Standard – versiossa. 
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5  KÄYTTÄJIEN HALLINTA SHAREPOINT 2013:SSA 
SharePoint 2013:ssa käyttäjien hallinta on mennyt siihen suuntaan, että nyt hallitaan käyttäjiä 
eikä tietokoneita. Käyttäjät saattavat siirtyä eri työpisteille, mutta kaikki käyttäjän data pitäisi 
pysyä siinä muutoksessa mukana.  
Käyttäjiä hallitaan joko SharePointin omien ryhmien avulla tai käyttämällä AD:n tarjoamia 
ryhmiä. Kumpaa näistä sitten kannattaisi käyttää? Onko niiden halittavuudessa eroa? Onko 
toisen käyttämisestä suuria eroja vai onko se yhdentekevää? Kannattako valita toinen ja py-
syä sillä linjalla, ja mitä rajoituksia tähän liittyy? 
SharePointin turvallisuutta ajatellen Microsoft suosittaa käyttämään AD:n ryhmiä SharePoin-
tin ryhmien sijasta. Mikäli SP:n ryhmiä käytetään, SharePoint joutuu suorittamaan käyttäjien 
täyden indeksoinnin joka kerta kun käyttäjiä tulee lisää. Tämä vaikuttaa hieman suoritusky-
kyyn, kun käyttäjiä alkaa olla enemmän.  
Loppujen lopuksi on kuitenkin kyse käyttäjien sekä IT:n tarpeista ja mieltymyksistä, kumpaa 































IT-osasto luo ja hallinnoi ryhmiä eikä 
sivuston omistajan tarvitse lisätä tai pois-
taa käyttäjiä. 
Ei näe käyttäjiä 
Ei voi nähdä AD-ryhmän jäseniä, joten vian-
määritys voi olla hankalampaa. 
Sallii päällekkäiset ryhmät (nested) 
Käyttäjien hallinta helpompaa, koska 
AD-ryhmä voi sisältää useita sisäkkäisiä 
ryhmiä. 
Ei voi käyttää Henkilö/Ryhmä saraketta 
Ei voi käyttää henkilö-ryhmä-saraketta. Ei voi 
valita kaikkia käyttäjiä eikä käyttäjiä tietyssä 
ryhmässä. 
Hyvä isoille ryhmille 
Isojen ryhmien käyttäjien hallinta hel-
pompaa, koska pienempiä AD-ryhmiä 
voidaan yhdistää isoimmiksi ryhmiksi.  
Joskus ei ole ajan tasalla 
Joskus Active Directoryn muutoksissa on vii-
västyksiä, koska IT-osasto hallinnoi sitä. 
SP Ryhmät 
Hyvää Huonoa 
Voi käyttää Henkilö/Ryhmä sara-
ketta 
Voi käyttää henkilö-ryhmä-saraketta, 
jolloin voi valita kaikki käyttäjät tai käyt-
täjät tietyssä ryhmässä. 
Käyttäjien lisääminen tai poistaminen 
Sivuston järjestelmänvalvoja ja / tai sivuston 
omistaja voi lisätä ja poistaa käyttäjiä Share-
Point-ryhmistä. Kun käyttäjä vaihtaa tiimiä, 
osastoa, rooleja ja / tai yritystä, sivuston järjes-
telmänvalvojan ja / tai sivuston omistajan täy-
tyy siirtää käyttäjä sopivampaan SharePoint-
ryhmään. 
 
Näkee käyttäjät ryhmissä 
SP-ryhmän käyttäjät voidaan nähdä, jo-
ten vianmääritys on helpompaa. 
Sisäkkäisiä ryhmiä ei sallita 
SharePoint ei anna mahdollisuutta lisätä Share-
Point-ryhmiä SharePoint-ryhmään 
Joustavampi 
Sivuston järjestelmänvalvoja ja / tai si-
vuston omistaja voi lisätä ja poistaa käyt-
täjiä SharePoint-ryhmistä. Tämä antaa 





Kun käyttäjä saa oikeudet SharePointissa jollekin sivulle tai sivustolle, heidät liitetään johon-
kin seuraavista SharePoint-ryhmistä ja he saavat seuraavat oikeudet: 
Omistajat – Täydet oikeudet (SharePoint-ryhmän järjestelmänvalvoja) 
Jäsenet – Muokkaa (Uusien sivujen luonti sivustolle ja oikeuksien muuttaminen) 
Vierailijat – Lukija (vain lukuoikeudet) 
Näitä käyttöoikeuksia voi myös muokata jälkikäteen. 
 
Kuvio 10. Ryhmälle myönnettävät käyttöoikeudet 
 
Yksittäisten käyttäjien lisääminen näihin ryhmiin kuitenkin lisää hallinnan vaikeutta, järjes-
telmän monimutkaisuutta sekä dokumentoinnin vaikeutta.  
Jos käyttäjää ei ole lisätty sivuston käyttäjäksi ennemmin sekä sivustoa ei ole asetettu julki-
seksi, käyttäjältä kysytään syytä, miksi hänen pitäisi saada käyttöoikeudet.  
 
Kuvio 11. Sivuston käyttöoikeuspyyntö 
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Käyttäjän pyyntö menee järjestelmänvalvojan sähköposti-laatikkoon, joka ohjaa sen sivuston 
omalle Käyttöoikeuspyynnöt-sivulle.  
 
Kuvio 12. Sähköpostiviesti 
 
Kuvio 13. Järjestelmänvalvojan käyttöoikeuspyyntö-sivu 
 
AD-hakuihin perustuva käyttäjien automaattinen provisiointi SharePoint-ryhmiin on myös 
mahdollista. Tästä käytetään myös nimitystä Audience-toiminto. Audiencet ovat mahdollisia 
vain SharePoint Standard – versiossa. Audience on ryhmä, johon sovelletaan sääntöjä, joilla 
määritellään, kuka on tämän ryhmän jäsen. Tällöin voidaan esimerkiksi määrittää, että kaikki 
käyttäjät, joilla on AD:n Company-attribuutissa ”Yritys X”, kuuluvat Audienceen ”Yritys 
X:n henkilöstö”. Sen jälkeen tälle Audiencelle voidaan kohdistaa sivuston etusivulta sisältöjä, 
jotka eivät näy muille kuin tämän ehdon täyttäville käyttäjille. Tämän sähköisen ilmoitustau-
lun avulla samaan etusivuun voidaan jakaa esimerkiksi tiedotteita vain tietyille joukoille näh-
täviksi.  
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Audiencen määrittely tapahtuu Keskitetyn Hallinnan ja Palvelusovellusten hallinta -valikon 
alta kohdasta Käyttäjäprofiilien palvelusovellus. 
 
Kuvio 14. Käyttäjäprofiilien hallinta 
  
Jokainen käyttäjä, joka kuuluu määriteltyyn sääntöön, lisätään Audiencen käyttäjäksi tai voi-
daan poistaa siitä. Audiencet EIVÄT kuitenkaan ole tapa hallita suojausta. Se, että käyttäjät 
eivät näe jotain sivun osaa tai dokumenttia, ei tarkoita sitä, etteivät he pääsisi siihen käsiksi. 
Audiencet ovat siis mukauttamisominaisuus, eivät tapa hallita asiakirjoihin ja sisältöön pää-
syä.  
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6  SIVUSTOPOHJAT 
SharePointin sivustopohjat ovat pohjia, joiden avulla voidaan tehdä uusia sivustoja. Sivusto-
pohjien avulla luoduilla sivustoilla sisältö on sama kuin tällä sivustopohjalla. Sisältö kopioituu 
siis uudelle sivustolle. Valitettavasti kuitenkaan sivuston oikeudet eivät siirry, jos niihin on 
tehty muutoksia, myöskään käyttäjien omia sivustoja ei voi sivustopohjien avulla monistaa. 
Käyttäjän saadessa oikeudet SharePointiin oma sivusto luodaan ensimmäisen kirjautumisen 
yhteydessä.  
Sivustopohjan voi tallentaa oikeassa yläkulmassa olevasta rattaasta ja valitsemalla "sivuston 
asetukset" ja ”tallenna sivusto malliksi”. 
 
Kuvio 15. Sivustomalliksi tallentaminen 
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Kuvio 16. Sivuston asetukset 
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7  HAKU 
Kuten aikaisemmin kerroin, haku on kokenut suuren muodonmuutoksen. Tässä kappaleessa 
kerron tarkemmin haun rakenteesta ja sen määrittämisestä SharePoint-sivustoille.  
Tässä vaiheessa käyttäjän on oltava Farm Administrator –ryhmässä. Haku on muuttunut 
palvelusovellukseksi, joten hakua varten täytyy tehdä uusi hakupalvelusovellus. Tämä onnis-
tuu Keskitetyn Hallinnan kautta. Palvelusovellusten hallinta avautuu, jossa nähdään kaikki 
palvelusovellukset. Tässä tilanteessa voitaisiin myös käyttää valmista hakupalvelusovellusta, 
joka luotiin asennuksen aikana, mutta voidaan tehdä uusi.  
 
Kuvio 17. Hakupalvelusovelluksen luominen 
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Kuvio 18. Uuden hakupalvelusovelluksen luominen 
Luonnin jälkeen avautuu haun hallinnan tila.  
 
 
Kuvio 19. Haun hallinnan tila 
 
Alapuolella on hakusovellustopologia, josta näkyy kaikki tietokannat. Hakupalvelusovelluk-
sen luonnin aikana 4 tietokantaa luotiin SQL-palvelimeen: 
 Hallintatietokanta 
 Analysoinnin raportointitietokanta 
 Indeksointi tietokanta 
 Linkkitietokanta 
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Seuraavaksi tehdään sisältölähteet, jotta haluttu sisältö saataisiin näkymään käyttäjille haun 
yhteydessä. 
 
Kuvio 20. Indeksoinnin valinnat 
Huomataan, että hakupalvelusovellus on jo luonut valmiiksi yhden sisältölähteen. Jokaiselle 
verkkosovellukselle luodaan oma sisältölähteensä. Useimpia sisältölähteen asetuksia on mah-
dollista muuttaa myös jälkikäteen. Sisältölähteen luonnin jälkeen olisi syytä suorittaa täysi 
indeksointi. Seuraavaksi kannattaa ottaa ajoitettu jatkuva indeksointi käyttöön. Tämä on uusi 
ominaisuus SharePoint 2013:ssa. SharePointin edellisissä versioissa, kun käyttäjät lisäsivät 
sisältöä sivustolle, heidän piti odottaa seuraavaa indeksointia ennen kuin he pystyivät hake-
maan sitä. Käyttäjä pystyy hakemaan sisältöä tämän jatkuvan indeksointiominaisuuden avulla 
välittömästi. Jatkuva indeksointi lisää hieman suorituskyvyn resursseja, joten jälkikäteen pitää 
tarkkailla, ettei se vaikuta haitallisesti muihin järjestelmän osiin.  
Kun haun palvelusovellus sekä haun sisältö, eli mihin haku kohdistuu, on saatu toimintaval-
miiksi, hakua varten pitää tehdä oma sivustokokoelmansa, jonne käyttäjän haut ohjautuvat. 
Sivustokokoelman luonnissa SharePoint Foundationin käyttäjät luovat Basic-hakukeskuksen 
ja SharePoint Standardin käyttäjät Enterprise-hakukeskuksen.  
Jotta käyttäjien haut tuloksista menevät oikealle sivustolle ja jotta he voivat katsella tuloksia, 
käyttäjillä täytyy olla myös oikeudet tälle hakusivustolle.  
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8  POHDINTA 
Tässä opinnäytteessä selvitettiin minkälaisia muutoksia SharePoint 2013 tuo organisaation 
sisäiseen toimintaan. Työssä käytiin läpi muutamia SharePointiin tulleita uusia ominaisuuksia. 
Haasteena oli saada tiivistettyä nämä asiat siten, että tästä saataisiin kuitenkin mahdollisim-
man kattava kokonaisuus.  
Työn aikana huomasin SharePointin monipuolisuuden. Se ei ole pelkästään organisaation 
sisäiseen käyttöön tarkoitettu intranet-ohjelmisto, vaan se mahdollistaa paljon erilaisia käyt-
tökohteita aina kulloisenkin tarpeen mukaan. SharePoint-sivustoille voidaan lisätä ominai-
suuksia ja uusia sivuja lähes rajattomasti. Sisäänrakennetusta SharePoint-kaupasta voidaan 
lisäksi myös ostaa tai lisätä joitakin toiminnallisuuksia.  
Itse SharePointin asennus sujui ongelmitta, kun ensin selvitin, mitä se vaatii toimiakseen. 
Tässä vaiheessa sattui kuitenkin suurin virhe tämän työn käytännön osuuden onnistumisen 
kannalta. Nimittäin samaan SQL-palvelimeen tehtiin toistakin opinnäytetyötä emmekä osan-
neet ottaa huomioon opinnäytteiden tilantarvetta, joten lopussa tallennuskapasiteetti SQL-
palvelimesta loppui. Palvelintilan loppuminen vaikeutti haku-toiminnon kokeilua ja testausta. 
Yritinkin osaltani poistaa palvelimelta vanhoja, läpikäytyjä asioita, mutta se ei paljon tilannet-
ta parantanut. 
Selaimella tehtävät sivuston muokkausominaisuudet olivat monipuolisia ja mielenkiintoisia. 
Kukin organisaatio joutuu miettimään itse, minkälaisen ulkoasun millekin sivustolle haluavat.  
Joten SharePointin kokonaisvaltainen käyttö ja hyödyntäminen alkavat vasta, kun asiakkaat 
pääsevät käyttämään sitä.  
Työn tavoitteena oli, että Kainuun ammattiopistossa on käytössään päivitetty SharePoint-
pohjaisia tiimi- ja hankesivustoja tarjoava palvelu. Tavoite tuli saavutettua. Koska ammat-
tiopistossa oli aiemmin käytössään SharePoint 2007 -versio eivätkä he olleet päivittäneet sitä 
vuoden 2010-versioonkaan, osa 2013-version toiminnoista oli melkeinpä täysin uusia. Tästä 
johtuen kokemusteni pohjalta annoin ohjeita esimerkiksi siitä, miten heidän kannattaisi so-
peuttaa SharePointin toimintoja omiin tarpeisiinsa. Jatkossa hyvien ohjeiden ansiosta Share-
Pointin toimintojen kehitystyö onnistuu varmaan itse ammattiopiston ICT-tiimissä. 
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Microsoftin SharePointiin tutustuminen oli avartava kokemus. Ennen tätä opinnäytetyötä en 
ollut paljon käyttänyt SharePointia. Voin ehdottomasti suositella SharePoint 2013:a jokaiseen 
organisaatioon, joka haluaa pysyä kehityksen mukana. Se helpottaa organisaation toimintoja 
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    LIITE 2 1(2)  
TAULUKKO SHAREPOINT STANDARD -VERSION SIVUSTOMALLEISTA  
Nimi Kuvaus 
Työryhmäsivusto Paikka, jossa voi työskennellä muiden kanssa. 
Blogi Sivusto, johon henkilö tai ryhmä voi julkaista ideoita, havaintoja 
ja muita tietoja, ja jossa muut voivat kommentoida näitä tietoja. 
Kehittäjäsivusto Sivusto, jossa kehittäjät voivat luoda, testata ja julkaista Office-
sovelluksia. 
Projektisivusto Sivusto on tarkoitettu projektien hallintaa ja yhteiskäyttöä varten. 
Tämä sivustomalli tuo kaikki projektiin liittyvät tilat ja viestinnän 
sekä tiedot yhteen paikkaan. 
Yhteisön sivusto Paikka, jossa yhteisön jäsenet voivat keskustella yhteisistä mie-
lenkiinnon kohteista. Jäsenet voivat selata ja etsiä sopivaa sisältöä 
tutustumalla luokkiin, järjestelemällä keskustelut suosion mukaan 
tai katsomalla vain kirjoitukset, joissa on paras vastaus. Jäsenet 
saavat mainepisteitä osallistumalla yhteisön toimintaan, esimer-
kiksi aloittamalla keskusteluja ja vastaamalla niihin, tykkäämällä 
kirjoituksista ja määrittelemällä parhaita vastauksia. 
Tiedostokeskus Sivusto, jossa yrityksen tiedostoja voidaan hallita keskitetysti. 
eDiscovery-keskus Sivusto on tarkoitettu oikeudellisen ja tutkintaan liittyvän sisällön 
säilyttämiseen, hakemiseen ja vientiin. 
Tietuekeskus Tämä malli luo tietueiden hallintaan tarkoitetun sivuston. Tietu-
eiden ylläpitäjät voivat määrittää reititystaulukon, joka ohjaa saa-
puvat tiedostot tiettyihin sijainteihin. Sivustossa voi myös määrit-
tää, voiko tietueita poistaa tai muokata sen jälkeen, kun ne on 
lisätty säiliöön. 
    LIITE 2 2(2)  
Liiketoimintatietokeskus 
(BI) 
Malli on tarkoitettu sivuston liiketoimintatietosisällön esittämi-
seen SharePointissa. 
Enterprice-hakukeskus Sivusto on tarkoitettu koko yrityksen hakutoimintoja varten. Si-
sältää aloitussivun, jossa on hakuruutu, joka yhdistää käyttäjät 
neljään eri hakutulossivuun: yksi yleishaulle, yksi henkilöhauille, 
yksi keskusteluhauille ja yksi videohauille. Täällä voi myös mu-
kauttaa uusia hakutulossivuja, joissa keskitytään muihin etsintä-
alueisiin. 
Visio prosessisäiliö Sivusto, jota voi käyttää Visio-prosessikaavioiden tarkasteluun, 
jakamiseen ja tallentamiseen. Sivustossa on version hallintaa tu-
keva tietokirjasto sekä perusvuokaavioiden, toimintojen välisten 
vuokaavioiden, mallit. 
Julkaisemisportaali Internetiin yhteydessä olevan sivuston tai suuren intranet-
portaalin aloitussivusto. Tätä sivustoa voidaan mukauttaa helpos-
ti lisäämällä yrityskuvaan liittyviä selkeästi tunnistettavia ominai-
suuksia. Se sisältää kotisivun, lehdistötiedotteiden mallialisivus-
ton, hakukeskuksen ja kirjautumissivun. 
Yrityswiki Sivusto, jossa voidaan julkaista löytämiäsi tietoja ja jakaa ne yri-
tyksen muiden työntekijöiden kanssa. Sivusto toimii keskitettynä 
sisällönmuokkaussijaintina, jossa useat käyttäjät voivat käyttää 
sisältöä, keskusteluja ja projektinhallintaa samanaikaisesti. 
Tuotekuvasto Sivusto on tarkoitettu tuotekuvaston tietojen hallintaa varten. 
Tiedot voidaan julkaista haun kautta internet-yhteydessä olevaan 
sivustoon. Tuotekuvasto voidaan määrittää tukemaan tuote-
muunnoksia ja monikielisen tuotteen ominaisuuksia. Sivusto si-
sältää myös hallintasivuja tuotteiden kohdistetun siirtymisen hal-
lintaa varten. 
 
